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В н а с т о я щ е е в р е м я перед сель­
ским хозяйством о с т р о стоит задача 
снижения э н е р г о е м к о с т и д а н н о й от­
р а с л и п р о и з в о д с т в а . Это связано в 
п е р в у ю о чер едь с б о л ь ш и м д е ф и ц и ­
том э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в , кото­
р ы й возник в результате р о с т а цен 
после 1985 года. Решение этой зада­
чи в т а к о й о б л а с т и с е л ь с к о х о з я й ­
ственного п р о и з в о д с т в а , как живот­
новодство , в о з м о ж н о за счет сокра ­
щения э н е р г о е м к о с т и и м е т а л л о е м ­
кости м а ш и н и оборудования , задей­
с т в о в а н н ы х в п р о ц е с с е п р и г о т о в л е ­
ния и раздачи кормов . О д н и м из пу­
тей , о п р е д е л я ю щ и х р а ц и о н а л ь н о с т ь 
с ф о р м и р о в а н н о й с и с т е м ы м а ш и н , 
является в ы б р а н н ы й с п о с о б с к а р м ­
ливания кормов . 
Так , и з в е с т н ы два с п о с о б а кор­
мления животных на фермах крупно­
го рогатого скота. П е р в ы й заключа­
ется в раздельной, последовательной 
выдаче ж и в о т н ы м грубых, с о ч н ы х и 
концентрированных кормов. Д а н н ы й 
п р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с в е с ь м а 
э н е р г о е м о к и м е т а л л о е м о к , так как 
для в ы д а ч и кормов н е о б х о д и м о раз ­
личное оборудование - от механизи­
р о в а н н ы х т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в д о 
ручных тележек. При данном способе 
весьма сложно организовать дозиро­
в а н н у ю выдачу кормов , что отрица ­
т е л ь н о сказывается на их у с в о я е м о ­
сти. Такая операция , как выдача кон­
ц е н т р и р о в а н н ы х кормов , с о п р о в о ж ­
дается р а с п ы л и в а н и е м , с л е д с т в и е м 
чего являются потери части необхо­
димых животным элементов питания. 
К существенным недостаткам данно­
го способа относится и растягивание 
процесса кормления по времени, что 
ухудшает аппетит животных. 
Другой способ кормления, изве­
с т н ы й за р у б е ж о м п о д н а з в а н и е м 
«Unifeed» , з а к л ю ч а е т с я в о д н о в р е ­
менной раздаче всех видов кормов в 
виде к о р м о с м е с и . О н позволяет по­
высить продуктивность животных за 
счет д о п о л н я ю щ е г о действия и уве­
личения поедаемости кормов, на 5..9 
% - молочных коров и 10..15 % - мо­
л о д н я к а на откорме , с н и з и т ь их п о ­
тери на Ю . . 1 5 % / 2 4 , 2 5 / . 
Скармливая корма в виде кормо­
с меси , м о ж н о у в е л и ч и т ь в р а ц и о н е 
д о л ю м а л о ц е н н ы х , грубых кормов , 
к о т о р ы е в ч и с т о м в и д е п о е д а ю т с я 
неохотно. В состав к о р м о с м е с и так­
же м о ж н о вводить белковые , м и н е ­
ральные и витаминные добавки /1 ,21. 
В ряде исследований / 3 , 4/ отме­
чается повышение на 6,4. . .26,2% про­
дуктивности животных, получавших 
к о р м о с м е с и , в с р а в н е н и и с раздель ­
ным кормлением т е м и же к о р м а м и . 
К о р м о с м е с ь значительно у п р о ­
щает организацию кормления. В этом 
случае разные по физико-механичес­
ким свойствам корма п р и в о д я т с я к 
о д н о р а в н о й с м е с и , ч т о п о з в о л я е т 
механизировать раздачу одним типом 
кормораздатчиков . 
П е р е ч и с л е н н ы е п р е и м у щ е с т в а 
выдачи животным кормов в виде кор­
м о с м е с и , с у ч е т о м з о н а л ь н ы х о с о ­
б е н н о с т е й к о р м о в о й базы , с п о с о б ­
ствовали ш и р о к о м у в н е д р е н и ю сле­
д у ю щ и х типов кормления: с е н а ж н о -
концентратного, силосо-концентрат-
ного, силосо-корнеплодо-концентрат-
ного, сено-сенажно-концентратного . 
В соответствии с данными типа­
м и приготовления к о р м о с м е с и были 
р а з р а б о т а н ы и э к с п л у а т и р о в а л и с ь 
р а з л и ч н ы е комплекты оборудования 
- механизированные кормоцеха / 5 , 6/. 
В условиях больших промышленных 
к о м п л е к с о в , на 6 0 0 . . . 2 0 0 0 коров и 
3000. . .20000 откормочного поголовья 
з а г р у ж е н н о с т ь оборудования макси­
мальна, эффективность эксплуатации 
кормоцехов очевидна . Однако наря­
ду с п о л о ж и т е л ь н ы м и м о м е н т а м и 
приготовления кормосмеси , незави­
с и м о от их типа, возникают негатив­
н ы е с т о р о н ы д а н н о г о с п о с о б а скар­
м л и в а н и я кормов . О д н и м из его не­
достатков являются в ы с о к и е энерге­
т и ч е с к и е и м а т е р и а л ь н ы е з а т р а т ы , 
связанные с повторной технологичес­
кой о б р а б о т к о й готовых к скармли­
в а н и ю кормов 111. Так, сенаж, силос , 
составляющие около 60. . .70% по мас­
се в р а ц и о н е , и з а г о т о в л е н н ы е в из­
мельченном виде грубые корма, сна­
чала т р а н с п о р т и р у ю т с я в кормоцех , 
где в измельчителе-смесителе смеши­
ваются с д р у г и м и кормами , а затем 
в виде к о р м о с м е с и д о с т а в л я ю т с я на 
ферму. П о в т о р н а я п е р е р а б о т к а кор­
мов и дополнительные транспортные 
работы у в е л и ч и в а ю т энергозатраты, 
и м е т а л л о е м к о с т ь м а ш и н и оборудо­
в а н и я , а с л е д о в а т е л ь н о , с е б е с т о и ­
мость м я с а и молока . 
Э к о н о м и ч е с к а я э ф ф е к т и в н о с т ь 
эксплуатации кормоприготовительно-
го оборудования значительно снижа­
ется в у с л о в и я х м а л ы х и с р е д н и х 
ф е р м . Н а т а к и х ф е р м а х з а г р у ж е н ­
ность о б о р у д о в а н и я незначительна , 
ч т о является о д н о й из п р и ч и н у б ы ­
т о ч н о с т и производства . Д а н н ы й вы­
вод подтверждают результаты иссле­
д о в а н и й р я д а авторов . Так, в работе 
/ 8 / у к а з ы в а е т с я на с н и ж е н и е затрат 
в 3,2. . 4 ,4 ра за с у в е л и ч е н и е м пого­
ловья ж и в о т н ы х от 2 0 0 0 д о 8000 на 
ж и в о т н о в о д ч е с к о й ферме . 
П о м н е н и ю авторов /91, снизить 
статьи затрат на приготовление кор-
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технологии приготовления кормосме­
си не р е ш а е т и энергетической зада­
чи . В с о о т в е т с т в и и со с х е м о й , сме­
шивание кормов производится дваж­
д ы - с т а ц и о н а р н ы м и з м е л ь ч и т е л е м -
с м е с и т е л е м в кормоцехе и м о б и л ь ­
н ы м с м е с и т е л е м - р а з д а т ч и к о м . К р о ­
ме р а с с м о т р е н н ы х причин роста се­
б е с т о и м о с т и приготовления кормо­
смеси, весьма проблематичной явля­
ется и о р г а н и з а ц и я н о р м и р о в а н н о ­
го кормления ж и в о т н ы х при данном 
способе . Так, к о р м о с м е с ь приготов­
ленная для определенной группы жи­
вотных , п р и в о д и т к с н и ж е н и ю п р о ­
д у к т и в н о с т и других групп . О с о б е н ­
но э т о о щ у т и м о при в к л ю ч е н и и в 
р а ц и о н с а х а р н о й с в е к л ы . В в о д это ­
го вида корма в с о с т а в к о р м о с м е с и 
без учета продуктивности коров мо­
ж е т вызвать расстройство пищеваре­
ния у ж и в о т н ы х . Н е а д е к в а т н о с т ь по 
п и т а т е л ь н о с т и с к а р м л и в а е м ы х кор­
мов потребностям животных является 
п р и ч и н о й т а к ж е и с н и ж е н и я о б щ е ­
го уровня удоев . 
К недостаткам следует отнести и 
н е р а в н о м е р н о е п о п а д а н и е в о р г а ­
низм животных включаемых в состав 
р а ц и о н а белко-витаминных добавок, 
п р е м и к с о в и других д о б а в о к . След ­
ствием этого м о ж е т быть нарушение 
о б м е н н ы х п р о ц е с с о в в о р г а н и з м е 
животных, отравление, снижение и их 
продуктивности . 
Т р у д н о с т ь п о л у ч е н и я о д н о р о д ­
ности кормосмеси заключается в раз­
л и ч и и физико-механических свойств 
сенажа, корнеклубнеплодов и спосо ­
бов их подготовки . Сенаж использу­
ется в виде травяной резки , а корне­
клубнеплоды в виде стружки или ку­
биков. В этом случае получить одно­
р о д н у ю по составу к о р м о с м е с ь м о ­
б и л ь н ы м с м е с и т е л е м - р а з д а т ч и к о м 
затруднительно . П р и более мелком 
и з м е л ь ч е н и и к о р н е к л у б н е п л о д о в 
происходит интенсивная потеря сока, 
а в м е с т е с н и м и очень ц е н н ы х пи­
т а т е л ь н ы х в е щ е с т в , б ы с т р о е его за-
кисание . 
Д о б и т ь с я о д н о р о д н о с т и кормо­
с м е с и д а н н ы м с п о с о б о м в е с ь м а 
с л о ж н о и вследствие разности объе­
м о в сенажа (60-70%) , корнеплодов и 
концентрированных кормов. 
Т а к и м о б р а з о м , п р о в е д е н н ы й 
анализ применяемых в сельскохозяй­
с т в е н н о м п р о и з в о д с т в е с п о с о б о в 
кормления ж и в о т н ы х позволяет сде­
лать в ы в о д о н е о б х о д и м о с т и поиска 
н о в о й т е х н о л о г и и п р и г о т о в л е н и я и 
раздачи кормов . О н а д о л ж н а у ч и т ы ­
в а т ь и н д и в и д у а л ь н ы е п о т р е б н о с т и 
животных в питательных веществах и 
и с к л ю ч и т ь п о в т о р н у ю п о д г о т о в к у 
кормов . 
С целью снижения затрат на тех­
н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е и р е м о н т 
парк т р а н с п о р т н ы х средств по д о с ­
тавке кормов к м е с т а м п о д г о т о в к и 
должен быть максимально унифици­
рован . 
А н а л и з и з в е с т н ы х с п о с о б о в 
с к а р м л и в а н и я к о р м о в ж и в о т н ы м и 
поиск технологий, исключающих по­
в т о р н у ю подготовку кормов , п о з в о ­
л и л и выявить наиболее п р и е м л е м ы й 
вариант. 
Так, /10/ предложен способ, при 
котором в качестве объемных компо­
нентов используются грубые и сило­
с о в а н н ы е к о р м а . П р е д в а р и т е л ь н о 
подготовленные корнеклубнеплоды, 
к о н ц е н т р а т ы и р а з л и ч н ы е д о б а в к и 
а в т о р ы п р е д л а г а ю т с к а р м л и в а т ь в 
в и д е м н о г о к о м п о н е н т н о й д о б а в к и . 
О н а ф о р м и р у е т с я при с м е ш и в а н и и 
измельченных корнеклубнеплодов и 
двух других кормовых компонентов . 
В этом случае у с т р а н я ю т с я п ы л е о б -
р а з о в а н и е при раздаче и п о т е р и пи­
тательного сока корнеклубнеплодов . 
Интересен и способ выдачи кор­
мов . Первоначально в кормушки вы­
д а ю т с я о б ъ е м н ы е корма, а в е р х н и м 
слоем укладывается многокомпонен­
тная добавка . П о м н е н и ю а в т о р о в , 
верхний слой способствует слюновы-
делению у животных, а значит поеда-
е м о с т и и п е р е в а р и м о с т и всех кор­
м о в . П р и э т о м с п о с о б е с к а р м л и в а ­
ния кормов м о ж н о дозировать выда­
чу как смеси силосованных и грубых 
к о р м о в , т а к и м н о г о к о м п о н е н т н о й 
д о б а в к и . В а ж н ы м п р е и м у щ е с т в о м 
д а н н о г о с п о с о б а является э к о н о м и я 
кормов в результате с о к р а щ е н и я по­
т е р ь при подготовке , в ы д а ч е в кор­
м у ш к и и к о р м л е н и и . Так, о б ъ е м н ы е 
корма, готовые к с к а р м л и в а н и ю при 
заготовке , не п о д в е р г а ю т с я п о в т о р ­
ной о б р а б о т к е . С м е ш и в а н и е и раз ­
дачу их м о ж н о п р о и з в о д и т ь с м е с и -
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м о с м е с и позволяет комбинированная 
стационарно-мобильная схема. В со­
ответствии с этой схемой в кормоцех 
доставляются корма, т р е б у ю щ и е до ­
полнительной обработки и подготов­
ки - солома, корнеклубнеплоды, ком­
поненты для приготовления питатель­
н ы х р а с т в о р о в , концентраты . П е р е ­
ч и с л е н н ы е к о р м о в ы е к о м п о н е н т ы 
с м е ш и в а ю т и з а г р у ж а ю т в м о б и л ь ­
н ы й с м е с и т е л ь - р а з д а т ч и к , который 
д о г р у ж а е т с я с е н а ж о м или с и л о с о м 
в местах их хранения. При движении 
к животноводческой ферме перечис­
ленные кормовые компоненты допол­
нительно перемешиваются . На осно­
вании у к а з а н н о й т е х н о л о г и и разра ­
ботан типовой проект комплекта ма­
шин Т П - 8 0 1 - 6 . 3 3 . 1 3 . 8 7 для приго­
товления к о р м о с м е с е й на ф е р м а х с 
поголовьем 2 0 0 . . .400 коров. 
П р е д л о ж е н н а я авторами комби­
нированная с т а ц и о н а р н о - м о б и л ь н а я 
схема , за счет р а з д е л ь н о г о ввода в 
к о р м о с м е с ь с и л о с а или с е н а ж а по­
зволила исключить из состава кормо­
цеха с о о т в е т с т в у ю щ у ю л и н и ю и тем 
с а м ы м у м е н ь ш и т ь м е т а л л о е м к о с т ь 
комплекта м а ш и н . 
В м е с т е с т е м , п р и м е н е н и е для 
транспортировки грубых кормов раз­
датчиков К Т У - 10, а корнеклубне ­
плодов - т р а к т о р н ы х прицепов , при­
готовление к о р м о с м е с и и ее разда­
ча смесителем-раздатчиком Р С П - 10, 
у с л о ж н я е т о р г а н и з а ц и ю р е м о н т а и 
технического обслуживания этих ма­
ш и н из-за разномарочности . П о этой 
п р и ч и н е з н а ч и т е л ь н о у с л о ж н я е т с я 
м а н е в р т р а н с п о р т н ы м и с р е д с т в а м и . 
При выходе из строя одного из пред­
с т а в л е н н ы х т и п о в т р а н с п о р т н ы х 
средств для доставки кормов наруша­
ется технология приготовления кор­
мосмеси . Различная техническая ха­
рактеристика у к а з а н н ы х м о б и л ь н ы х 
средств усложняет процесс оптималь­
ного п о д б о р а т р а к т о р о в для их экс ­
плуатации. 
Весьма проблематичной являет­
ся выдача кормов с м е с и т е л е м - раз ­
датчиком Р С П - 10 на фермах с кор­
м о в ы м и п р о х о д а м и д л я К Т У - 1 0 . 
Д а н н у ю п р о б л е м у м о ж н о р е ш и т ь 
только реконструировав животновод­
ческое п о м е щ е н и е . 
П р и м е н е н и е к о м б и н и р о в а н н о й 
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телем-раздатчиком. Так как длина ча­
с т и ц э т и х к о р м о в о д и н а к о в а , т о 
с м е с ь м о ж н о п о л у ч и т ь о д н о р о д н о й 
при м е н ь ш и х э н е р г е т и ч е с к и х затра­
тах. 
В случае, если исключается по­
вторная подготовка кормов к скармли­
ванию, упрощается комплект машин 
стационарного оборудования, у м е н ь ­
ш а е т с я его м е т а л л о е м к о с т ь и затра­
ты энергии. Практически стационар­
ным комплектом м а ш и н необходимо 
готовить только многокомпонентную 
добавку. 
В з а в и с и м о с т и от р а ц и о н а и 
п р о д у к т и в н о с т и ж и в о т н ы х , м а т е р и ­
альной базы хозяйства в состав мно­
гокомпонентной добавки, кроме кор­
неклубнеплодов , концентратов и ви­
таминных добавок, могут быть вклю­
ч е н ы грубые корма . Это в о з м о ж н о 
при с о к р а щ е н и и их д о л и в р а ц и о н е . 
В этом с л у ч а е в к о р м у ш к и в ы д а ю т ­
ся с и л о с о в а н н ы е корма, а поверху -
многокомпонентная добавка. Метал­
лоемкость стационарного кормопри-
г о т о в и т е л ь н о г о о б о р у д о в а н и я не ­
сколько возрастает . О д н а к о выдача 
с и л о с о в а н н ы х кормов производится 
раздатчиком кормов без затрат энер ­
гии на с м е ш и в а н и е . П о э т о м у мож­
но предположить, что энергоемкость 
к о р м о п р и г о т о в л е н и я не возрастет . 
Так же в этом случае для доставки 
грубых кормов и корнеклубнеплодов 
в кормоцех м о ж н о применять одно-
м а р о ч н ы е т р а н с п о р т н ы е средства . 
П р и я в н ы х б и о л о г и ч е с к и х и 
энергетических п р е и м у щ е с т в а х вне­
дрение технологии раздельного скар­
м л и в а н и я о б ъ е м н ы х к о р м о в и м н о ­
г о к о м п о н е н т н о й д о б а в к и т р е б у е т 
поиска р а ц и о н а л ь н ы х технологичес­
ких схем, л и н и й и м а ш и н для ее вне­
д р е н и я , которые будут з а в и с е т ь от 
р а ц и о н а , п р о д у к т и в н о с т и и количе­
ства животных. 
Недостатком рассмотренной тех­
н о л о г и и р а з д е л ь н о г о с к а р м л и в а н и я 
групп кормов является последователь­
ная их в ы д а ч а в к о р м у ш к и . А в т о р ы 
т е х н о л о г и и п р е д л а г а ю т р а з д а в а т ь 
п е р в о н а ч а л ь н о о б ъ е м н ы е корма , а 
вторым проходом раздатчика - мно­
г о к о м п о н е н т н у ю добавку. 
Устранить этот недостаток мож­
но, объединив эти две операции в од­
ной м а ш и н е . Так как э ф ф е к т и в н о с т ь 
к о р м о п р и г о т о в л е н и я н а п р я м у ю за­
висит от д о с т а в к и кормов к м е с т а м 
подготовки и раздачи , то каждую тех­
н о л о г и ч е с к у ю с х е м у н е о б х о д и м о 
р а с с м а т р и в а т ь с у ч е т о м этих опера­
ций. 
Т а к и м образом, раздельная тех­
н о л о г и я с к а р м л и в а н и я двух г р у п п 
кормов , о б ъ е м н ы х и в виде м н о г о ­
к о м п о н е н т н о й д о б а в к и , п о з в о л я е т 
с н и з и т ь э н е р г о е м к о с т ь п о д г о т о в к и 
кормов и м е т а л л о е м к о с т ь использу­
е м ы х для ее и с п о л н е н и я м а ш и н и 
оборудования. При определенных ус­
ловиях в состав многокомпонентной 
д о б а в к и м о г у т быть в к л ю ч е н ы гру­
бые корма. Выдачу в кормушки двух 
групп кормов наиболее р а ц и о н а л ь ­
но о с у щ е с т в л я т ь о д н о в р е м е н н о , за 
один проход кормораздатчика . 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 
КАРТОФЕЛЬНОГО ВОРОХА 
А.И. ФИЛИППОВ (ГГАУ) 
Полная механизация уборки кар- ле создания и внедрения в произвол- ройства для разделения компонентов 
тофеля станет возможной только пос- ство н а д е ж н о г о и б е з о п а с н о г о уст- картофельного вороха, поступающего 
